





















































































第 1回（1月 23 日） 
テーマ：「シール遊び」 





第 2回（3月 6日） 
テーマ：「写真立て作り」 
参加者：子ども 9名（幼児 6名・学童 3名） 
家族 9名 
ボランティア：看護学生 6名 
第 3回（4月 24 日） 
テーマ：「樹脂粘土遊び」 
参加者：子ども 11 名（幼児 6名・学童 5名） 
家族 11 名 
（室内安静への個別対応 3名） 
ボランティア：看護学生 6名・大学院生 1名 
第 4回（7月 31 日） 
テーマ：「樹脂粘土遊び」 
参加者：子ども 5名（幼児 1名・学童 4名） 
家族 5名 
ボランティア：看護学生 3名・大学院生 1名 
第 5回（8月 28 日） 
テーマ：「折り紙・切り紙遊び」 
参加者：子ども 17 名（乳児 2名・幼児 9名・学
童 5名・思春期 1名） 
家族 13 名 
（うち室内安静への個別対応 8名） 
ボランティア：看護学生 10 名・医学生 3名 
他領域教員 1名 
第 6回（9月 25 日） 
テーマ：「写真立て作り」 



























































































































理，   
21(3),252-255,2011 
2）白坂真紀，小野幸子，桑田弘美：小児看護学演
習における看護学生の学び―滋賀医科大学附属病
院臨床教育看護師の指導を受けて―，滋賀医科大
学看護学ジャーナル，12(1),31-34,2014 
3）奈良間美保，丸光恵：第 5章幼児・学童，小児
看護学総論 小児臨床看護総論，109，医学書
院，2012 
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